




          ▲本校郭艶光校長致贈校旗予代表團團長王長銳顧問。 
   





























▲簽約儀式：本校理學院洪連輝院長（右）、廈門大  ▲簽約禮成後師長合影。（右起本校郭艶光校長、理學院洪 
  學海洋與地球學院王克堅院長。                    連輝院長、廈大海洋與地球學院王克堅院長、福建科技代 
                                                  表團團長王長銳顧問。 
  
▲本校理學院洪連輝院長（中）對談交流。       ▲廈門大學海洋與地球學院王克堅院長（中）對談交流。 
 
 
▲大陸福建科技代表團與本校師長於進德校區會議室合影。 
